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Redacció 
Enguany ja fa 75 anys que va tenir lloc a Barcelona, al Palau de 
Fires i Congressos, la primera fira de mostres. L'1 de gener del 
1970, per celebrar el 503 aniversari de I'efemeride, el diari La 
Vanguardia publicava a tota plana la noticia que, per aquell motiu, 
redacta llavors el periodista José Maria Milagro. 
Ja han passat uns altres 25 anys, just els que ara commemora 
també, en el marc de Construmat, I'AssociaciÓ de Promotors 
Constructors d'Edificis de Barcelona -APCE- que es va constituir 
I'any 1970 i que ha tingut un paper prou important en la promoció 
i construcció d'habitatges a Catalunya en aquest període. 
L'habitatge, la construcció, la Fira mateix, són sempre objecte 
d'informació i, ara, d'especial seguiment per la celebració de 
Construmat'95. Per contribuir un xic mes a tot el que representa 
aquest certamen i atesa la importancia de la commemoració 
d'aquell notable esdeveniment, la revista ESPAIS es complau i 
s'honora a publicar, tot fent un salt en el temps, el text íntegre 
d'aquell treball. 
ESPAIS ha tingut accés a I'Arxiu que ha lliurat en donació el Sr. 
Milagro al Departament de Política Territorial i Obres Publiques. 
En successives edicions es fara resso dels articles, la 
documentació i els treballs que formen part de I'Arxiu Milagro i 
que representen, en molts casos, una font insubstitui'ble 
d'informació historica en I'ambit de I'obra publica, tant pel caracter 
exhaustiu com pel rigor exemplar amb que aquest periodista 
sempre ha tractat els seus treballs. 
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